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展示室や収蔵庫の環境管理、館内への生物侵人・∠L息状況の調　　　　震ピット内の床では117galだが、免震基台や彫刻の1暗llでは
査、貸出作品の管理などのルーチンワーク以外に、おもに以下の作　　　　40ga1程度であった。
業を行なった。また、2011年3月に発生した東北地ノ∫太平洋沖地震　　　．地震直後から、美術館内や敷地内における放射線1，1：を、電離箱
による被害と対応について、簡単に記しておく。　　　　　　　　　　　　式サーベイメーターにより継続的に測定している、この装置は低
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　線量率では精確な数値を検出することはできないが、線1，1：率の
1．国際シンポジウム報告書の刊行　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおよその変化を把握することは可能である。
2009年7月に本美術館にて開催した、JP．ゲッティ美術館国立西洋　　　　．放射線については、海外の美術館、所蔵家等の関心が高く、特
美術館共催国際シンポジウムの報告書『美術館・博物館コレクショ　　　　別の防護と説明が強く求められている。海外から作品を借川す
ンの地震対策』（日本語一英語のバイリンガル）を、2011年3月に刊行　　　　　ることが多い西洋美術館では、貸し手が安心できるような放射線
した。報告書の編集および校正は、高嶋と河口が行なった。　　　　　　　　対策を示すことができるよう、地震直後から東京文化財研究所と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連携し、情報の共有に努めている。
2．薬占占管理
化学実験室および絵画修復室の薬品庫や冷蔵庫内の薬品を整理　　　　5．作晶調査
し、全薬品名とその保管量をエクセルのファイルとしてまとめた。　　　カミーユ・ピサロ作《収穫》（P．1984－0003、カンヴァス）の展色材は、
劇・毒物の使川を記録するノートを作成し、また廃液の捨て方の　　　　乾性油なのか、卵なのか、もしくはアラビアゴムや膠なのかが不明で
ルールを作成して、これまで以、一ヒに薬品が安全に管理できるように　　　　あった。そこでメディウムを調査するために、ゲッティ保存研究所
した，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（GCI）にごく微量の試料を持参し、GCIMS法とエライザ法による分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を依頼した。その結果、地塗り層も彩色層も、展色材は膠であること
3．《地獄の門》の計測機器や免震装置のメンテナンス　　　　　　　　　が判明した。西洋美術館では、地塗り層や彩色層の顔料の同定を
3次元加速度計および風向風速計の定期点検と、免震装置の定期　　　　行なった，，　　　　　　　　　　　　　　　　　（高1鳴）こ穂）
点検を、2011年2川こ行なった，免震装置の定期点検では円弧ロー
ラー支承のピニオン（歯il・1）部に錆が発生していたため、錆を除き亜
鉛ペイントにて補修を行なった。
4凍北肪太榊膿IL鰍害と対応　　　　膿ll潔r翻麗繍譜二臨翻ll謡1器瀦
．本館、新館、企llbl展示館ともに、停電や照明器具の落’ド、空調の　　　　alld　storage　areas，　pest　nanagement　in　all　museum　fa（二ilities，　aiid　loan
　不調など、作品にダメージを与えるような被害はなかった。レトロフ　　　facilities　management・The　DePa「tment　also「esPonded　to　damage
イ。ト【1法で免震してある本館と、而樹髄である新館のあいだ　caused　by　the　G「eat　East　Japan　Ea「thquake　that　st「uckin　Ma「ch　2°ll・
　のつなぎ廊ドσ）床材が浮き上がり天井材が剥落したが、もともと　　　　1．publication　of　lnternational　Symposium　proceedings
　この部分は免震装置が働いたときに崩れるように設計してあり、　　　In　July　2009，　the　NMWA　c（）’c）「9anized　a　symPosium，　together　with　the　J．
膿後すぐに補修した・　　　　　　lll器譜1議器職糊纏1∬量ll麟繍瀦
．新館や企画展示館に展示してあった作品には被害はなかった。　　　Takashima　and　Kawaguchi　edited　the　proceedings，
　本館に展示してあった作品は、作品そのものには被害がなく、額
の小さな欠撫作品と額とのあいだにスペ＋として挟まっ　畿罷縞e膿溜課s、。，he　ch，m、cal　m、，。，、、1、．cabinets　and
　ていたコルク片の落ドや、額の裏側F部に付けていたスポンジ　　　refrigerators　of　the　science　laboratory　and　painting　conser＞ati（）n　studio，
　の落ドが認められた。スポンジが落下した作品（ワイヤー吊り）で　　　c「eating　an　Excel　sP「eadsheet　listing　all　chemicals　and　mediciiies　imd
は・綿まわりの壁にこすれた痕力・あり・地震時・作品が左右に　：驕贈罫翻惜1：謹灘脚li留lll鵬獣
　揺れたことが明らかであった．、地震後の数日間に、本館に展示し　　　substances，　and　rules　were　estab］ished　for　the　disp。sal（、f　chemica【
　てあるすべての作品の裏にウレタン製のスポンジを装着して、余　　　waste　liquid・
震によるさらなる灘二を防いだ・　　　　　　　3．　M。、。，enance。f，h。　Mea、u，、。g　l。，，，ume。t、　and　S。、，m、，1、。1。t、（），1
●　《地獄の門》の免震システムは、5基の免震装置（liJ弧ローラー　　　Devices　on　Tfie　Gates　ofHeU
　支承）と2基の粘性体ダンパーから成り．、ltl　・）ており、免震システム　　　In　February　2011，　periodic　maintenこ1nce　was　carrie（i　out　oi）thdhre（し
により明らかに膿動が小さくなったことが儲された・謝され　ll罵灘，灘舗ll謂1膿1謙翻、ll瓢臨1黒：
　た最大加速度はX方向（彫刻に［kJかって左右方向）において、免　　　　seislnic　is。lation　device　testing　revealed　that　c。rr。sion　had。ccurr（’d　at
Io
tlie surfac-e oi th(, pinioiis of IIi〈i {'it'cular rollvr-bearing e(ttLipm(inl. This
('orrosion was r{)mov('(i an{l anti-corro: ion paint appli('d to aftc,c'k'(i
i}1'(,EIS,
4. E)amage Caus〈id 1)y the Gr( at I･:ast .Japan Eartt)quake and Our Respons(i
i)uring the earihquake, the PLxlain Buil(ling, Newr Wing an(l Special
I';xhil)itioti Wing di(l not experi(,nc{., {}1(,,{/'trical 1)Iaukouts. uollapse(i
lighting equipm{int ati(i climat{.i uontrol syslem irregularities that ('oulcl
causv daTniig(, to "rt works, Th(i Main Btiilding was s(iismic'ally isolated
witl) a Base Iso]ation R( trofit, while the N(w Wing has earthquake-
resistant construc'tion, ]'arl of the flooring in tl)e passag{Li (.'onn{,licting
tlK,se two buil(iings lift(,d, and seutions of ceiling materials fell. I Iowevcn.r
tliis area was ca]cu]at('d to collapse whui the seismic mitigation
equipment ac'tivated and it was promptly repaired immediately after the
earthquake.
  'I'hc,r( was no dainage to the art works on display in the New Wing or
tlie Special Exhibitions Wing, In the Main Building, while the art works
on display themselves were not damaged, there was some slight
damage to frames, the cork sections used as spacers between painting
and frame dropped out, and the sponges used as cushioning on the
back of the lower sections of the frames fell. The wire-suspended works
whose sponges fell, scratched the wall surfaces surrounding the art
works, and clearly the art works had swung to right and left during the
carthquake itself, Several days after the earthquake, urethane sponge
was fitted to the backs of all works displayed in the Main Building to
l)revent damage from any resulting aftershocks.
  The seismic mitigation system for 77ie Gates of lleII consists of five
circular roller-bearing fittings and two viscose dampers. In this
earthquake, clearly the seismic mitigation system Iessened the seismic
motion of the sculpture. The maximum measured acceleration in the X
direction (to the right and left of the sculpture) was 117 gals in the
seismic isolation pit, while the isolation base and upper section of the
sculpture itself was about 40 gals.
  From immediately after the earthquake, the amounts of
environmental radiation in the museum itself and the museum premises
have been continuously measured using an ionization chamber type
survey meter. This equipment cannot produce accurate measurements
of low dose radiation, but it can report daily changes in radiation rates.
The heightened concern about radiation voiced by overseas museums
and art work lenders meant that we must take special precautions and
strengthen our explanatory process. Given that the NMWA borrows a
large number of works from overseas, we have been seeking to reassure
overseas lenders about our anti-radiation measures. Immediately after
the earthquake, we coordinated with the National Research Institute for
Cultural Properties, Tokyo, to share reports and information.
5. Scientific Examination of Art Works
It was unclear whether the binding medium of Camille Pissarro's 77ie
Harvest CP.1984-OO03, painting on canvas) was drying oil, egg, gum
arabic or gtue. To answer this question, we asked the Getty
Conservation Institute to analyze small samples from the painting, using
the GCIMS and ELISA methods in their analysis. Their results showed
that the binding medium on both ground layer and painting layer is a
glue. The identification of pigments of the ground layer and painting
layer were conducted in the NMWA. (Miho Takashima)
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